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De produktie van plantgoed is een integraal onderdeel van de bloembolproduktie 
van tulpen. Een doelmatig beheer van plantgoed heeft grote invloed op de 
bedrijfsresultaten. Door de vele faktoren die van invloed zijn op de produktie, 
is het effekt van beslissingen op het terrein van plantgoedbeheer niet 
duidelijk waarneembaar. Daarom is met gebruik van gegevens van het 
computerprogramma ROCROP het rekenmodel MITUS gemaakt dat de mogelijkheid biedt 
om een aantal opties met betrekking tot het plantgoedbeheer door te rekenen. 
Van het rekenmodel is een computerprogramma geschreven met de naam MITUS. MITUS 
is gemaakt ten behoeve van praktijk, voorlichting, onderwijs en onderzoek. In 
dit rapport wordt het rekenmodel en MITUS beschreven en wordt de relevante 
gewasinformatie verstrekt. De beschrijvingen in het rapport bieden de 
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VOORWOORD 
De teelt van tulpen is vanouds een weinig doorzichtig vakgebied waarin feeling 
en ervaring zeer belangrijk zijn. Dat geldt met name voor "het omgaan met 
plantgoed" waarover in deze brochure wordt gesproken. 
Aan dit onderwerp is in de loop der jaren veel onderzoek gewijd op het LBO 
(Laboratorium voor Bloembollenonderzoek) en op de proeftuinen. Sinds 1970 is op 
het LBO gestreefd naar een meer analytische aanpak met als uiteindelijk doel de 
ontwikkeling van rekenmodellen als hulpmiddel voor de beschrijving van 
gewasgroei en bolproduktie. Deze aktiviteiten hebben geresulteerd in het 
gewasgroeimodel TUCROS en het produktiemodel ROCROP. 
De gegevens en resultaten uit ROCROP zijn gebruikt als uitgangspunt voor een 
specifiek plantgoedmanagementmodel MITUS, waarover in dit rapport informatie 
wordt verstrekt. Hoewel van ROCROP in definitieve vorm nog geen publikatie is 
verschenen, leek het nuttig het managementmodel nu reeds ter beschikking te 
stellen. 
Het rapport is opgesteld door G.G.M, van der Valk, gestationeerd op het LBO 
door het Staring Centrum (SC; Instituut voor Onderzoek aan het Landelijk 
Gebied) en C.O.N, de Vroomen, gestationeerd op het LBO door het Landbouw 
Economisch Instituut (LEI) 
Bij het tot stand komen van dit rapport is tevens een bijgedrage geleverd door: 
P.N.A. Bruin LBO Lisse gewasonderzoeker 
J.B.H.M. van Gils SC Wageningen programmeur 
J.W. Stoop LBO Lisse onderzoeker bedrijfskunde 
Wij vertrouwen erop dat het hierin aangeboden materiaal een nuttige bijdrage 
zal leveren aan de bedrijfsvoering in de bloembollenteelt en een stimulans mag 
betekenen voor de ontwikkeling van meer geavanceerde begeleidingssystemen. 
Lisse, december 1989. 
Dr. A.J. Dop, 
hoofd afdeling Teelt en Bedrijfsvoering 
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Lisse 
Overname van gegevens uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding. 
Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het 
gebruik van gegevens die in deze uitgave zijn gepubliceerd. 
1. INLEIDING 
1.1. PLANTGOEDBEHEER BIJ BLOEMBOLGEWASSEN 
De basis van het produktieproces op een bloembollenbedrij f is de bloembollen-
kraam. De "kraam" is de naam voor een verzameling van partijen plantgoed. Een 
partij is een verzameling bollen van verschillend gewicht en afmetingen van 
eenzelfde cultivar en wordt tijdens de cultuur als zelfstandige eenheid 
behandeld. 
De kraam kan bestaan uit plantgoed dat is geproduceerd: 
a. op gespecialiseerde bedrijven (werkbollen van hyacint, weefselkweek van 
lelie, narcis en hyacint) 
b. op het eigen bedrijf met behulp van technieken als schubben, parteren, 
hollen, snijden of weefselkweek 
c. op het eigen bedrijf als onderdeel van de leverbaarteelt (tulp, iris). 
Bij de teelt van een aantal bloembolgewassen zoals tulp en iris is de produktie 
van het plantgoed in sterke mate verweven met de teelt van het marktwaardige 
produkt, het leverbaar. In afwijking van de teelt van andere gewassen wordt bij 
deze gewassen het plantgoed niet apart of op gespecialiseerde bedrijven 
geteeld. Onder deze omstandigheden heeft de bloembollenteler derhalve een 
tweeledige doelstelling: 
a. Een zo groot mogelijke opbrengst realiseren gegeven de voorraad plantgoed en 
de beschikbare teeltruimte. 
b. Zijn kraam zodanig beheren dat doelstelling a. over een reeks van 
jaren kan worden gecontinueerd. 
Deze twee doelstellingen zijn in zekere mate tegenstrijdig. De teler tracht 
namelijk door de hoge vaste kosten van het produktieproces een zo klein 
mogelijk deel van zijn produktiepotentieel voor plantgoed te gebruiken. 
Daardoor kan voor sommige cultivars sprake zijn van plantgoed met de verkeerde 
samenstelling. Het hangt dan ook van de situatie af of een bol tot het 
leverbaar dan wel tot het plantgoed wordt gerekend. Het kan voorkomen dat 
terwille van de continuïteit een gedeelte van de leverbaarproduktie als 
plantgoed moet worden ingezet. Tevens kunnen zich bijzondere omstandigheden 
voordoen in perioden van opbouw of reduktie van de kraam zoals in geval van 
introduktie dan wel afvoer van cultivars. Afhankelijk van de situatie zal het 
beleid van de teler zich dus meer op één van beide doelstellingen concentreren. 
Door de teler kan de onderlinge verhouding tussen leverbaar en plantgoed in de 
oogst worden bijgestuurd door een juiste keuze van de plantdichtheid en door 
een goede combinatie van maten en hoeveelheden van het plantgoed. Dit is een 
uitermate gecompliceerd proces dat een grote mate van ervaring vraagt, 
aangezien iedere cultivar zijn eigen specifieke groei- en verklisteringspatroon 
heeft. 
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1.2. ECONOMISCH BELANG VAN PLANTGOEDBEHEER 
De bloembollenkraam vormt een belangrijk deel van het bedrijfsvermogen. 
Gemiddeld was, op gespecialiseerde bedrijven, in de periode 1983/1985 11-12% 
van het bedrijfsvermogen ofwel ongeveer f 200.000,-- per bedrijf (f 25.000,--
per ha beteeld) vastgelegd in de bloembollenkraam (Van Noort, 1988). De kraam 
is daarmee na grond en gebouwen het meest kapitaalintensieve produktiemiddel op 
het bloembollenbedrij f. 
Efficiënt gebruik van een zo waardevol produktiemiddel is daardoor een voor de 
hand liggend streven van de bollenproducent. Uit onderzoek van het LEI 
(Kortekaas, 1979) is gebleken dat de financiële opbrengst per are beteeld 
oppervlak de belangrijkste factor is voor de verklaring van rentabiliteits-
verschillen tussen bedrijven. 
1.3. PLANTGOEDADMINISTRATIE 
Informatie over het op het bedrijf opgeslagen of opgeplante plantmateriaal 
wordt op veel bedrijven vastgelegd in het plantboekje en/of de opbrengst-
administratie. 
Geregistreerd worden de geplante hoeveelheden bollen, het beplante oppervlak 
per cultivar en per combinatie van ziftmaten, de plaats van opplant in het 
bedrijf en de bijzonderheden over planten, verzorgen en rooien. Deze gegevens 
worden vooral gebruikt bij de zogenaamde 'voorverkoop'. In de bloembollenhandel 
is het namelijk gebruikelijk om tussen de planttijd en de oogst, op basis van 
min of meer gestandaardiseerde omschrijvingen, een geschatte opbrengst te 
verkopen. Dit houdt in dat de bollenteler op grond van zijn administratie een 
prognose moet kunnen maken van de omvang en sortering van de produktie van de 
door hem geteelde partijen. 
De hoeveelheden geoogst plantgoed worden per cultivar per combinatie van 
Ziftmaten (bijv. 6/8 en 8/10) vastgelegd. Op basis van de geregistreerde 
gegevens worden beslissingen genomen met betrekking tot het beheer van het 
plantgoed: m.a.w. wat wordt verkocht en wat wordt als plantgoed bewaard? 
1.4. ONTWIKKELING VAN PLANTSYSTEMEN 
Een belangrijk hulpmiddel bij het sturen van de verhouding tussen plantgoed en 
leverbaar is het aanpassen van de plantdichtheid. De plantdichtheid is daarom 
in de ontwikkeling van de bloembollenteelt een belangrijk onderwerp van 
onderzoek geweest. Daarbij is de ontwikkeling van de plantsystemen bepalend 
geweest. 
Van oudsher werden de bollen met de hand geplant in bedden, op regels met een 
onderlinge afstand van 17 cm, dwars op de bedrichting. De bedbreedte was 1,00 
meter en de padafstand 1,35 meter. Sinds ca. 1950, bij de opkomst van de 
mechanisatie van planten en rooien, zijn de plantsystemen veranderd. 
Aanvankelijk werden voor de bollengronden op het zand nog plantmachines 
ontwikkeld die op dwarse regels plantten en de tot dan toe traditionele 
beddenteelt imiteerden. Geleidelijk werden alle machines ingericht voor het 
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planten op regels in de lengte van het bed en werd het beddensysteem met 
dwarsregels zo goed als verlaten. Padafstanden van 1,40 tot 1,50 meter werden 
gecombineerd met 4 tot 5 regels per bed. Door de opkomst van het systeem van 
het planten onder gras is het breedwerpig strooien op bedden aktueel. Omstreeks 
1965 werd op de zwaardere gronden de ruggenteelt geïntroduceerd, zodat daar ook 
machinaal rooien mogelijk werd. In tabel 1.1 wordt een overzicht van 
plantsystemen in de bloembollenteelt weergegeven. 






















binnen het plantbed 
dwarsregels op 17 cm 
4 regels in lengterichting op 27 cm 
strooibreedte 13 cm 
4 - 5 regels 
5 - 6 regels in lengterichting op ca. 27 cm 
breedwerpig 
breedwerpig in de rug 
Bij het oude beddensysteem en het planten met de hand hanteerde men strakke 
normen voor de plantdichtheid. Door de snelle ontwikkeling in plantsystemen 
verloren deze normen hun waarde en ontstond grote behoefte aan onderzoek naar 
de optimale plantdichtheden bij de verschillende plantsystemen. De proeven 
werden in hoofdzaak gedaan met tulpen en werden vooral op de proeftuinen in 
Noord-Holland en de Noordoostpolder uitgevoerd. De in tabel 1.2 genoemde 
norm-plantdichtheden zijn gebaseerd op een globale interpretatie van de 
resultaten van dit onderzoek. 
Tabel 1.2 Geadviseerde globale plantdichtheden voor tulpen (*) 
maat plantdichtheid bolgewicht aantal stuks (**) 





















(*) Bron: Verslag vergadering studiegroep "Plantverband en Planthoeveelheid" 
van 11 november 1968, bewerkt door de auteurs. 
(**) op bedden: 4 regels per bed en 1,40 m padafstand, regelafstand 27 cm 
(per ha 7143 m bed) 
op ruggen: afstand 75 cm en 28 cm plantbreedte in de rug 
(per ha 13333 m rug) 
Deze normen zijn algemene richtlijnen die gelden voor gemiddelde situaties van 
bedrijf, groeiomstandigheden, kraam, economische situatie etc. Het kan voor 
een bedrijf voordelig zijn om van deze normen af te wijken. 
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1.5. ONDERZOEK AAN PLANTGOEDBEHEER BIJ TULPEN 
De onzekerheid op het gebied van plantgoedbeheer bij bedrijfsleven en 
voorlichting heeft geleid tot een groot aantal onderzoeksprojekten dat in de 
jaren 1961 tot 1979 op de proeftuinen in Bovenkarspel, Breezand en Ens is 
uitgevoerd om de effekten van plantverbanden en plantdichtheden op de opbrengst 
van tulpen vast te stellen. 
De resultaten van al deze proeven leverden onvoldoende aanknopingspunten op 
voor een meer gedifferentieerd plantdichtheidsadvies. In 1973 kon door gebrek 
aan een samenhangend beeld van de gewasreactie een rekenmodel voor afweging van 
kosten en baten samenhangend met plantdichtheden (De Vroomen, 1973 en 1975) 
niet verder ontwikkeld worden. Zodoende is de gedachte geboren om het probleem 
meer fundamenteel aan te pakken en het groeiproces in modellen te beschrijven. 
Door Van der Valk, Benschop en Timmer is op het LBO in de afgelopen twee 
decennia het produktieproces van enkele bloembolgewassen door middel van 
gewasonderzoek nader geanalyseerd. Het onderzoek aan tulp is het meest 
gevorderd en heeft de twee modellen TUCROS en ROCROP opgeleverd. Van deze 
modellen zijn gelijknamige computerprogramma's gemaakt waarmee respectievelijk 
het ontwikkelingsproces van een tulpegewas (Benschop, 1985) en het 
produktieproces van tulpebollen (Van der Valk en Van Gils, in voorbereiding) 
kunnen worden nagebootst. Beide modellen hebben als kern het fotosynthesemodel 
dat door prof. C.T. de Wit is ontworpen (De Wit, 1965 en Goudriaan en Van Laar, 
1978). 
1.6. DOEL EN OPBOUW VAN HET RAPPORT 
De tot nu toe gehanteerde technieken voor de schatting van de opbrengst van 
tulpen zijn uitermate globaal en voldoen alleen onder gestandaardiseerde teelt-
omstandigheden. Onder afwijkende omstandigheden, bijvoorbeeld bij toepassing 
van andere plantdichtheden, wordt de prognose bij gebrek aan ervaring uitermate 
onzeker. 
Thans is zoveel van het produktieproces van tulpen bekend, dat ook voor de 
praktische teler een administratie- en prognosemodel kan worden gebouwd. Voor 
het gebruik in de praktijk op de bloembollenbedrijven is met behulp van 
informatie uit ROCROP een specifiek werkend programma MITUS afgeleid dat wat 
eenvoudiger is en meer gericht is op kraambeheer. Het gebruik van modellen zal 
in de toekomst een meer doelgericht beheer mogelijk maken. Keuze van de 
plantdichtheid of beslissingen over op te zetten of af te stoten maten of 
partijen kunnen daarmee worden ondersteund. 
In dit rapport wordt beschreven hoe het beheer van plantgoed van tulpen kan 
worden ondersteund. Daartoe worden in hoofdstuk 2 de principes beschreven die 
ten grondslag liggen aan de bolproduktie bij tulpen en voor een groot deel zijn 
verwerkt in het computerprogramma ROCROP. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving 
gegeven van de wijze waarop de resultaten van ROCROP kunnen worden gebruikt in 
het beheer van het plantgoed. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een voorbeeld 
gegeven van hoe het computerprogramma MITUS in de praktijk kan worden gebruikt. 
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2. STRUCTUUR VAN HET PRODUCTIEPROCES VAN TULPEN 
2.1. EEN MODEL VAN HET PRODUCTIEPROCES 
Een model is een vereenvoudigde uitvoering of voorstelling van de 
werkelijkheid. Een voorbeeld van een model is een veldproef waarbij het 
proefveld als een 'black box' wordt gebruikt om vast te stellen wat het effekt 
(de output) is van een bepaalde maatregel (input). Het proefveld dient als 
representatie van de werkelijkheid te weten het perceel bloembollen bij de 
teler in de praktijk. Aangezien het werken op praktijkschaal veel kosten met 
zich meebrengt, wordt 'de praktijk' vereenvoudigd tot een proefveld. Veel 
veldonderzoek kan in die zin ook tot het modelonderzoek worden gerekend. 
Het modelonderzoek met veldproeven, zoals dat bijvoorbeeld op het gebied van de 
plantdichtheden en plantsystemen werd uitgevoerd op de proeftuinen, en waarbij 
alleen het verband tussen in- en output wordt beschreven, heeft enkele nadelen. 
In de eerste plaats verschillen, door een ingewikkeld samenspel van factoren, 
de uitkomsten van veldproeven van jaar tot jaar. In de tweede plaats zijn er 
zoveel variatiemogelijkheden, dat een uitputtend onderzoek in de praktijk een 
uitputtende aktiviteit zou worden. 
De oplossing ligt in een analyse van het produktieproces. Hierbij wordt het 
proces onderverdeeld in een aantal deelprocessen die, achter elkaar geschakeld, 
samen een beschrijving geven van het gehele produktieproces. Die deelprocessen 
zijn dan kleinere 'black boxjes' waarvan de relaties tussen input en output aan 
de hand van proefresultaten worden onderzocht en worden vastgelegd in formules 
of tabellen. Daarbij ontkomt men niet aan een zekere vereenvoudiging, zoals 
bijvoorbeeld het verwaarlozen van in het algemeen minder belangrijke factoren. 
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Figuur 2.1 Schema van de bolproduktie Vfll— 
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Toelichting op figuur 2.1: 
a. Een partij plantgoed bestaat uit een hoeveelheid bollen die is te verdelen 
in een aantal maten of combinaties van maten (paragraaf 2.2). 
b. Bollen van een ziftmaat met een gegeven gemiddeld gewicht vormen onder 
goede groei-omstandigheden een te voorspellen bladoppervlak (paragraaf 2.2). 
c. Door de wijze van planten wordt de spreiding van het blad over het 
grondoppervlak vastgelegd (paragraaf 2.3). 
d. De vorm van het gewas bepaalt de lichtinterceptie door de bladeren en 
daarmee de productie van droge stof (paragraaf 2.3 en 2.4). 
e. De in de bladeren gevormde droge stof wordt afgevoerd en opgeslagen in de 
bollen (paragraaf 2.5). 
f. Iedere geplante maat produceert volgens een bepaald patroon verschillende 
oogstmaten plantgoed en leverbaar (paragraaf 2.6). 
In de volgende paragrafen worden de relaties besproken die zijn verwerkt in het 
model ROCROP. 
2.2. GEWICHT VAN DE GEPLANTE BOL EN BLADPRODÜKTIE PER PLANT 
Het produktievermogen van een partij bollen van een bepaalde cultivar is vooral 
afhankelijk van de maatverdeling binnen die partij. Dat komt doordat kleine 
bollen een relatief groter produktievermogen hebben dan grotere bollen. In 
tabel 2.1 is dit getalsmatig toegelicht voor de cultivar Kees Nelis, geplant in 
een kleine plantdichtheid. 
tabel 2.1 Voorbeeld van clustergewichten, gegroeid uit planten van 
verschillende bolmaten van de cultivar Kees Nelis. 
plantmaat in cm 5 6 7 8 9 10 
gemiddeld gewicht per bol in gram 2,4 4,1 6,1 9,0 12,5 16,9 
geoogst bolgewicht per plant in gram 10,2 15,2 20,7 26,3 32,4 38,8 
geoogst bolgewicht per gram geplant gewicht 4,3 3,7 3,4 2,9 2,6 2,3 
toename bolgewicht in % van geplant 325 271 239 192 159 130 
Uit tabel 2.1 blijkt dat het produktievermogen toeneemt met de maat of het 
gewicht, maar dat de produktie per gram geplant bolgewicht afneemt naarmate de 
bol groter is. Uiteindelijk zou dus een kilo bollen van een kleine maat meer 
bollen kunnen produceren dan een kilo bollen van een grote maat. 
Deze verschillen in produktievermogen tussen de maten hangen vooral samen met 
de bladontwikkeling. Het bladoppervlak dat door een bol gevormd kan worden, 
hangt vooral af van de cultivar en het gewicht van de bol. Van een aantal 
cultivars werden in veldproeven te Lisse de bladoppervlakten gemeten van 
planten waarvan het geplante bolgewicht bekend was. Voor enkele van deze 
cultivars is in figuur 2.2 het verband tussen het gewicht van de geplante bol 
(kort voor planten) en het waargenomen maximale bladoppervlak (ca. 10 dagen na 
de bloei) getekend. Met stijgend gewicht van de moederbol neemt het 
bladoppervlak in afnemende mate toe. Dit effekt is samen met de groeiduur 
verantwoordelijk voor de produktieverschillen. 
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Plantgewicht in gram per bol 
Figuur 2.2 Bolgewicht en bladoppervlak 
De bladgroei kan van jaar tot jaar kleine verschillen vertonen. In het algemeen 
mag worden gesteld dat er niet veel bekend is over factoren die de bladvorming 
beïnvloeden. Globaal is bekend dat bijvoorbeeld extreme temperaturen tijdens de 
bolbewaring, laat planten of droogte tijdens de bladstrekkingsperiode ertoe 
kunnen bijdragen dat het grootst mogelijke bladoppervlak niet wordt bereikt. De 
kennis is echter nog ontoereikend om in modellen verwerkt te kunnen worden. 
Daarom is bij de opstelling van ROCROP in beginsel uitgegaan van een 
bladontwikkeling zoals deze onder omstandigheden van optimale verzorging en 
waterhuishouding werd waargenomen. 
2.3. GEWAS EN GEWASVORMEN 
Een gesloten gewas zonder paden biedt in het algemeen de beste voorwaarden voor 
een hoge fysieke produktie. Omwille van de bereikbaarheid bij planten, 
verzorgen en oogsten wijkt men hiervan af en houdt men paden open. 
Als model kan het gewas worden gezien als een verzameling van naast elkaar 
liggende plantebanen, vereenvoudigd tot een reeks horizontale ruimten, min of 
meer gevuld met blad en rechthoekig van doorsnede. De hoogte en breedte van 
deze ruimte neemt toe vanaf de opkomstdatum tot het tijdstip waarop het gewas 
volledig is ontwikkeld. De uiteindelijke hoogte hangt af van de cultivar en van 
de plantmaat. De breedte van de plantebanen begint bij de zaaibreedte, neemt 
toe met de bladontwikkeling en wordt nooit groter dan de padafstand. Daarbij is 
de zaaibreedte per bed de afstand tussen de buitenste bollen in het zaaibed 
(bijvoorbeeld de strooibreedte in de rug, of de afstand tussen de buitenste 
regels in het bed + de zaaibreedte per regel). De padafstand is de afstand 
hart-op-hart tussen de paden. 
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Het vermogen om in de plantebanen licht te onderscheppen, wordt bepaald door de 
de concentratie van het bladoppervlak. Deze concentratie wordt beïnvloed door 
de hoeveelheid blad per plant, de plantdichtheid en de doorsnede van de 
plantebanen. 
Voor berekening van de lichtopvang door een gewas in ROCROP, is een deelmodel 
ontwikkeld dat rekening houdt met plantdichtheid, plantsysteem, ontwikkelings-
stadium van het gewas, richting van bedden of ruggen, straling en zonshoogte en 
-richting. 
2.4. PRODUCTIE EN GROEIPERIODE 
De door de bladeren onderschepte straling levert energie voor de fotosynthese. 
De totale droge-stof-productie gedurende de groeiperiode wordt, behalve door de 
bladmassa en de gewasvorm, in belangrijke mate bepaald door de lengte van de 
groeiperiode. Onder groeiperiode wordt hier verstaan de periode tussen opkomst 
en het einde van de groei. De gemiddelde opkomstdatum is de datum waarbij 50% 
van de neuzen boven de grond staat. Deze valt in Nederland globaal rond 
1 maart. De groeiperiode kan, zoals uit opbrengstwaarnemingen gebleken is, als 
beëindigd worden beschouwd als 50 % van het blad is vergeeld of verdroogd. 
Vooral de datum van afsterving bepaalt de lengte van de groeiperiode. Tabel 2.2 
laat zien dat het einde van de groei van cultivar tot cultivar en van jaar tot 
jaar sterk verschilt. 
Tabel 2.2 Einddatum groeiperiode van tulpen te Lisse 
























































Enkele factoren die invloed hebben op de vroegheid van opkomst zijn de 
bewaartemperatuur, de bodemtemperatuur vanaf het planten (half november) en de 
cultivar. De afsterving van het loof gebeurt in een tijdsperiode van enkele 
weken. Het tijdstip en de snelheid van afsterving hangen vooral af van het 
klimaat (temperatuur en luchtvochtigheid) in de periode na de bloei. De 
vroegheid van afsterving wordt mede bepaald door de cultivar, de plantmaat, de 
vochthuishouding en de voeding. 
De nauwkeurigheid van de voorspelling van de opbrengst hangt sterk af van de 
nauwkeurigheid waarmee begin en einde van de groeiperiode bekend zijn. Indien 
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een prognose moet worden gemaakt van de opbrengst van een gegeven gewas, is het 
klimaat tussen prognosedatum en het einde van de groeiperiode een onbekende 
faktor. Er moet dan worden gerekend met gemiddelde klimaatskenmerken 
en een gemiddelde groeiperiode (opkomst- en/of afstervingsdatum). Door middel 
van het doorrekenen van varianten kan inzicht worden verkregen in de effekten 
van afwijkende groeiseizoenen. 
2.5 OPBRENGSTBEREKENING 
Het computerprogramma ROCROP werd gebruikt voor berekeningen van de opbrengst 
van een serie cultivars en de invloed daarop van plantmaat en plantdichtheid. 
Voor deze berekeningen is een aantal gegevens gebruikt over de 
produktie-oms tandigheden, waaronder : 
- de cultivareigenschappen; 
- het gemiddelde gewicht van de geplante bol; 
- de verwachte gewashoogte; 
- de plantdichtheid; 
en voorts: 
- de data van de opkomst en van het einde van de groei; 
- het plantsysteem, te weten de bed- of rugafstand en de bed- of rugrichting en 
de zaaibreedte; 
- eventuele afwijkingen van normale bladontwikkeling; 
- breedtegraad op aarde en dagelijkse stralingsgegevens voor het rekenjaar; 
Een aantal invoergegevens is opgenomen in bijlage 1. Een voorbeeld van de 
rekenresultaten voor de cultivar Kees Nelis geeft tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar 
Kees Nelis, plantsysteem zaaibreedte 1,05 m, aantal regels 4, 










plantmaat in cm 
7 
gemiddeld gewicht 
2,4 4,1 6,1 







































Bij de berekeningen met MITUS wordt gebruik gemaakt van deze relatie tussen 
geplant bolgewicht en geoogst gewicht bij verschillende plantdichtheden. 
De volledige tabellen van 8 cultivars zijn opgenomen in bijlage 1. Het trajekt 
van plantdichtheden in de tabellen ligt tussen 40 en 128 kg/are met intervallen 
van 4 kg/are. De opbrengsten gelden voor 6 genormeerde plantgoedgewichten. Alle 
tabellen gelden voor produktie op bedden met 4 à 5 regels, zaaibreedte van 
1,05 m (berekend tussen de buitenkanten van de geplante regels) van, bedafstand 
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1,50 m en bedrichting noord-zuid. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van 
stralingsgegevens van het Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
uit 1983. De opkomst- en afstervingsdata werden ontleend aan 
proefveldwaarnemingen te Lisse en zijn afhankelijk van de cultivar (zie 
toelichting bij bijlage 1). Met een verschil in vroegheid van afsterving tussen 
de maten is geen rekening gehouden. In het algemeen zal men voor afwijkende 
situaties een set andere tabellen moeten laten maken. 
2.6. VERDELING VAN HET GEOOGSTE GEWICHT OVER ZIFTMATEN 
Naast de totale opbrengst zoals berekend in de vorige paragraaf, is de 
verdeling van de oogst over de diverse ziftmaten een belangrijk gegeven. Het is 
gebleken dat deze verdeling van het bolgewicht over de maten niet willekeurig 
is, maar samenhangt met het bolgewicht dat per plant geproduceerd is: het 
clustergewicht (Van der Valk en Bruin, 1986). Bij een gegeven opbrengst per 
plant is de percentuele verdeling over de ziftmaten bekend. Via het gemiddelde 
clustergewicht kan het bolgewicht per ziftmaat in een partij derhalve worden 
berekend. 
In tabel 2.4 is weergegeven de percentuele verdeling van het geoogste gewicht 
over de diverse ziftmaten van de cultivar Kees Nelis bij een aantal 
clustergewichten. 



















































































Op basis van resultaten van veldproeven in meer jaren zijn voor 8 cultivars 
tabellen opgesteld die het verband tussen clustergewicht en sortering 
weergeven. Deze tabellen zijn weergegeven in bijlage 2. 
Met de opbrengsttabel 2.3 en de sorteringstabel 2.4 kan tabel 2.5 worden 
gemaakt die, uitgaande van een gegeven maat en plantdichtheid voor de cultivar 
Kees Nelis, het clustergewicht en de sortering weergeeft. 
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Tabel 2.5 Voorbeeld van de invloed van de plantdichtheid op de sortering 
















































































Het patroon van deze bolgrootteverdeling is afhankelijk van de variatie in bol-
grootte bij het planten, van verschillen in groeiomstandigheden binnen het 
gewas en van de verklistering. Met name de laatste factor kan van jaar tot jaar 
en soms ook van partij tot partij verschillen. Het gebrek aan inzicht in de 
achtergronden en beheersing van het verklisteringsproces bemoeilijkt in gelijke 
mate de toepassing van proefresultaten en modelberekeningen. Het is ook een 
handicap bij de teeltprogrammering. 
2.7. GEWICHT EN MAAT 
In paragraaf 2.6 is aangegeven hoe het geoogst gewicht over de diverse 
ziftmaten is verdeeld. Om nu een schatting te maken van de geldelijke 
opbrengst, zal men in veel gevallen willen weten wat de aantallen zijn die van 
een bepaalde maat worden geoogst. Hiervoor is een omrekening nodig van gewicht 
naar maat. En voor de stap van gewicht naar aantal per ziftmaat moet men per 
ziftmaat het gemiddeld bolgewicht kennen. 
Het bolgewicht is niet op eenvoudige manier gekoppeld aan de ziftmaat. Dat 










































Tabel 2.6 Bolgewichten van diverse ziftmaten van de cultivar Kees Nelis 
bij verschillende opgeplante maten 
opplant ziftmaat 





gewogen gemid. 48,1 39,4 32,1 26,0 20,4 15,9 11,9 8,1 4,8 2,1 
In tabel 2.6 is voor een aantal geplante maten (plantmaten) van de cultivar 
Kees Nelis weergegeven wat het gemiddelde gewicht was van de geoogste bollen 
gesorteerd in de maten 5 tot en met 14. Daarbij valt op dat in een aantal 
gevallen de gemiddelde bolgewichten per ziftmaat verschillen per opgeplante 
maat. 
Het bolgewicht wordt bepaald door de bolvorm (het volume) en het volumegewicht. 
De bolvorm van cultivars kan specifiek verschillen, maar vooral de plaats in de 
moederbol beslist over het ronder of platter zijn van de bol en daarmee over 
het gewicht binnen een ziftmaat (Hekstra, 1967). Daarmee kan worden verklaard 
dat een kleine bol, geoogst van een kleine plantmaat, in het algemeen zwaarder 
is dan eenzelfde maat geoogst van een grote plantmaat. De laatste is platter. 
Daarnaast kunnen ook verschillen in grootteverdeling binnen het traject van een 
ziftmaat voor verschillen in gemiddeld bolgewicht van vergelijkbare maten 
zorgen. Zo zal een grote maat bol afkomstig van een kleine plantmaat vaak 
lichter zijn dan eenzelfde maat afkomstig van een grote bol. De eerste haalt 
maar net de maat. In figuur 2.3 is voor twee cultivars het verband weergegeven 
tussen de ziftmaat en het bolgewicht, kort na de oogst. 
Bolgewicht in gram 
Figuur 2.3 Verband tussen ziftmaat en bolgewicht 
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Bij statistische toetsing van een groot aantal waarnemingen van het verband 
tussen ziftmaat en bolgewicht is gebleken dat er verschillen bestaan tussen 
cultivars. In bijlage 3 staan voor een reeks ziftmaten de bijbehorende, 
berekende gewichten alsmede de formules waarmee de gewichten berekend zijn. In 
het handrekenschema (welke wordt beschreven in paragraaf 3.1) en in het 
programma MITUS (paragraaf 3.2) wordt gerekend met normwaarden voor het 
bolgewicht gebaseerd op de gemiddelde relatie tussen maat en gewicht. In tabel 
2.7 worden die gemiddelde waarden gegeven. Ze hebben betrekking op de situatie 
kort na de oogst als de eerste krimp heeft plaats gevonden. Tevens zijn de 
gewichten als plantgoed gegeven. Deze gewichten zijn 10% lager dan de 
bovengenoemde waarden als gevolg van gewichtsverlies tijdens de bewaarperiode. 
In het programma MITUS kan door de gebruiker desgewenst ieder bolgewicht worden 
ingevoerd tussen 2 en 20 gram. 




































In formulevorm: bg - a(x +0,5) 
bg - bolgewicht in gram 
x - ziftmaat in cm voor het trajekt van 5 tot en met 14 cm 
(0,5 optellen in verband met trajekt, bijvoorbeeld 5 - 6 - 5,5) 
a - 0,0164 
b - 2,995 
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3. HULPMIDDELEN VOOR PLANTGOEDBEHEER 
3.1 REKENMODEL MET TABELLEN 
In tegenstelling tot ROCROP, dat de berekeningen per plantmaat uitvoert, moet 
in een rekenmodel voor plantgoedbeheer rekening worden gehouden met een 
combinatie van maten, een partij. Ter illustratie wordt hieronder een voorbeeld 
gegeven van de wijze waarop met de combinatie van maten rekening kan worden 
gehouden. Gekozen is voor de cultivar Kees Nelis. 
In bijlage 1 zijn invulformulieren afgedrukt, waarmee men stap voor stap deze 
opbrengstberekening kan uitvoeren. Dit rekenschema ligt aan de basis van de 
computerprogramma MITUS. 
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VOORBEELDBEREKENING TER VOORSPELLING VAN DE OPBRENGST VAN EEN PARTIJ TULPEN 
Tabel I. Uitgangspunten en berekening van de opbrengst van een tulpegewas 
cv. Kees Nelis 
geplante ziftmaat in cm 
6 7 8 9 10 som 
eenheid 
uitgangspunten : 
a voorraad plantgoed kg 425 520 900 1520 2010 3075 
(invullen naar keuze) 
b plantdichtheid 
(naar keuze uit 
bijlage 1) 
c gewicht geplante bol 
(uit bijlage 1) 
kg/are 52 60 60 72 96 120 
g 2,4 4,1 6,1 9,0 12,5 16,9 
d verwachte opbrengst kg/are 230,1 228,6 214,6 224,7 253,3 275,6 





are 8,17 8,67 15,00 21,11 20,94 25,62 99,51 
f aantal bollen/are stuks 21667 14634 9836 8000 7680 7101 
(b x 1000/c) 
g verwachte opbrengst g 10,6 15,6 21,8 28,1 33,0 38,8 
per plant (d x 1000/f) 
h verwachte opbrengst kg 1880 1982 3219 4743 5504 7061 
totaal (d x e) 
24189 
Opmerking: 
De onderdelen g en h gaan naar tabel II, 
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Tabel II. Verdeling van de verwachte kg-opbrengst over de ziftmaten 
































































































8 9 10 
28 33 39 
4743 5304 7061 

















































































- Kg-opbrengsten van geplante ziftmaat - % x kg totaal/100 (% uit de 
verdelingstabel in bijlage 2 aan de hand van g/plant). 
- De som van de kg-opbrengsten per maat wordt overgebracht naar tabel III. 
- Als gevolg van afrondingen kunnen de cijfers afwijken van die in bijlage 6. 
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Tabel III. Verdeling van de verwachte opbrengst naar bestemming leverbaar en 



















































































































*) De verlies- en leverbaarpercentages moeten worden opgegeven door de 
gebruiker (par. 3.2). 
**) Voor opplant moeten deze gewichten met 10% worden verminderd (par. 2.7) 
Opmerking : 
De leverbaaropbrengsten in kg worden overgenomen in tabel IV. 
Tabel IV. Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar cv. Kees Nelis 
hele partij per are 
zift- kg.leverb. bolgew. aantal prijs per opbrengst aantal opbrengst 










































































- Aantal bollen » kg leverbaar x 1000 gedeeld door het bolgewicht. 
- Prijs per 100 bollen naar keuze invullen. 
- Opbrengst guldens - aantal bollen x prijs per 100. 
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3.2 COMPUTERPROGRAMMA'S TER ONDERSTEUNING VAN HET PLANTGOEDBEHEER 
In de loop van de tijd is, van het in de vorige paragraaf beschreven 
rekenschema, reeds een aantal computerprogramma's ontwikkeld voor de 
ondersteuning van beslissingen over het plantgoedbeheer. In deze paragraaf 
wordt een beschrijving gegeven van het programma MITUS. 
Het programma MITUS volgt napenoep het handmatige berekeningschema van 
paragraaf 3.1. De invoertabellen kunnen worden afgedrukt. De berekening is wat 
meer gedetailleerd dan het handmatige rekenschema. Voor een voorbeeldberekening 
met behulp van MITUS wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
Aan de hand van enige opplantgegevens, de tabel met opbrengsten per bruto are 
in bijlage 1, de sorteringstabel in bijlage 2 en enige schattingen wordt een 
gedifferentieerde oogstverwachting gegeven in vier output-tabellen. Bij 
berekeningen voor situaties anders dan geformuleerd in tabel 1, bijlage I, zal 
men andere tabellen moeten gebruiken. Als de afwijkende situatie niet 
betrekking heeft op het plantsysteem of op de bladontwikkeling, maar 
bijvoorbeeld wel op straling en groeiduur, dan kunnen geschatte positieve dan 
wel negatieve effekten van die afwijkingen op de kg-opbrengsten in de 
MITUS-berekeningen worden meegenomen en kunnen de tabellen uit bijlage 1 worden 
gebruikt. 
Voor iedere plantmaat van 5 t/m 10 cm kan de plantgoedvoorraad worden opgegeven 
alsmede de gewenste plantdichtheid, binnen de grenzen die in de opbrengsttabel 
zijn aangehouden. Onder de plantdichtheid wordt verstaan het geplant gewicht 
per bruto beplante are inclusief de daarbij behorende paden. Terwijl in het 
handrekenschema een plantdichtheid moet worden gekozen uit de opbrengsttabellen 
in bijlage 1, kan in het programma iedere plantdichtheid worden ingevoerd en 
wordt de bijbehorende opbrengst gevonden door interpolatie in de 
opbrengsttabel. 
In het model wordt gesproken van plantmaten en ziftmaten. Plantmaten zijn maten 
van de opgeplante bollen, ziftmaten zijn maten van de geoogste bollen. Het 
geoogste plantgoed zal door bewaring gewicht verliezen. Deze verandering van 
sortering wordt geacht te gebeuren tussen het oogsten (in juni) en sorteren van 
leverbaar (omstreeks 1 augustus) en het plantgoed (augustus/september). In het 
programma wordt aangenomen dat tussen sorteren en planten een gewichtsverlies 
van 10 % optreedt. 
De geoogste opbrengst omvat 3 gedeelten: 
leverbaar het gedeelte met eindbestemming verkoop of intern gebruik (broei) 
(vanaf ziftmaat 9 en van goede kwaliteit); 
plantgoed het gedeelte met bestemming opplant voor bolproduktie 
bolverlies het gedeelte verloren tijdens de oogst en 
het gedeelte dat vernietigd wordt. 
Schattingen worden gevraagd van het percentage bolverlies en de te verwachten 
prijzen van het leverbaar. Voorts wordt een uitspraak verwacht over de verkoop 
van het leverbaar. 
De invoertabellen (opbrengsttabellen en sorteringstabellen) staan klaar in de 
computer. Aan de gebruiksvriendelijkheid van het programma is ruim aandacht 
besteed, er is een handleiding beschikbaar (Van Gils, 1989) en het rekenen 
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vraagt weinig computercapaciteit. 
Het programma is nu geïnstalleerd op de VAX-computer van het LBO in Lisse 
werkend onder het VMS besturingssysteem. Overname en gebruik van het programma 
door derden behoort tot de mogelijkheden. Overdracht van het programma naar een 





De toepassing van de modellen ligt vooral op het gebied van het efficiënt 
omgaan met het produktiemiddel tulpekraam en de produktiefactor grond. Het is 
daarmee een systeem voor de ondersteuning van de taktische planning. 
De in dit rapport beschreven modellen berekenen alleen de fysieke produktie en 
de waardering daarvan. Voor een goede bedrijfsvoering zullen echter ook de 
direkte teeltkosten in de berekeningen moeten worden opgenomen. Door de direkte 
kosten er in te betrekken kan het saldo per teelt worden berekend. Het saldo 
(opbrengst minus toegerekende kosten) is een beter criterium om tot een 
optimaal bedrijfsresultaat te komen. 
In een studie van het Landbouw Economisch Instituut (De Vroomen, 1973) is reeds 
aangegeven welke kosten gerelateerd zijn aan de beteelde oppervlakte en welke 
aan het plantgoedvolume, het oogstvolume en de oogstwaarde. In principe is het 
mogelijk de modellen te complementeren met een volledige bedrijfseconomische 
evaluatie. 
Door de produktievarianten in een spreadsheet van een saldobegroting op te 
nemen kunnen snel saldo's worden berekend, waarbij rekening kan worden gehouden 
met de direkte variabele kosten. Van deze spreadsheet modellen is reeds een 
aantal prototypen gemaakt waarvan verwacht mag worden dat zij binnenkort 
beschikbaar zijn. 
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4.2. ENKELE VOORBEELDEN 
De in de inleiding omschreven doelstellingen kunnen voor elke partij nader 
worden geformuleerd: 
1. Maximaal saldo over een reeks van jaren met instandhouding van de beteelde 
oppervlakte. 
2. Maximaal saldo bij een jaarlijkse beperkte uitbreiding van de beteelde 
oppervlakte. 
3. Optimale benutting van beschikbaar plantgoed en de plantdichtheid om zo snel 
mogelijk een partij op te bouwen. 
4. De meest economische manier om een partij af te rapen. 
Naast het formuleren van doelstellingen voor elke partij, bestaat continu de 
behoefte om een prognose te maken van de produktie bij de gekozen plantgoed-
hoeveelheden. 
Voor realisatie van bovengenoemde doelstellingen geldt dat men een plan voor 
meer jaren probeert op te stellen. Bij het hanteren van de modellen moet daar 
eveneens rekening mee worden gehouden. Bij het doorrekenen van de 
uitgangspunten kan besloten worden tot een ingreep in de plantgoedvoorraad. Als 
gevolg hiervan zal het volgende jaar een verstoring optreden in de produktie. 
Om het effekt van een bepaalde ingreep door te kunnen rekenen is het nodig om 
een bepaald uitgestippeld beleid minstens vier jaren door te rekenen. Ervaring 
met de toepassing van deze modellen heeft namelijk geleerd dat pas na deze 
periode een constante situatie ontstaat waaruit de effekten van de ingreep in 
het plantgoed zichtbaar worden. 
In bijlage 5 tot en met 7 zijn twee voorbeelden gegeven van een berekening met 
het programma MITUS. Voorbeeld 1 is gelijk aan het handmatige voorbeeld dat in 
paragraaf 3.1 is opgenomen. De voorbeelden bestaan uit een print van een 
instruktiefile (keesn.ins) die een samenvatting geeft van de ingevoerde 
gegevens en van twee uitvoerfile's (keesn.lis en apel.lis) elk bestaande uit 4 
tabellen. 
De keuze van de twee cultivars laat de grote verschillen zien die tussen een 
slecht plantgoed producerende cultivar Kees Nelis en een uitbundig plantgoed 
producerende cultivar Apeldoorn voorkomen. Op deze wijze kan men een aantal 
varianten berekenen door veranderingen aan te brengen in de plantgoed 
samenstelling, de plantdichtheid, het groeiseizoen, de uitval, de verdeling 
leverbaar en plantgoed en het prijsniveau. 
De berekeningen zijn gemaakt met standaard bolgewichten. Indien wenselijk, kan 
gebruik worden gemaakt van de verschillen in bolgewicht per cultivar zoals 
opgenomen in bijlage 3. 
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BIJLAGE 1 OPBRENGSTTABELLEN PER CÜLTIVAR 
De opbrengsttabellen beschrijven het verband tussen plantdichtheid en 
opbrengst en gelden voor een bepaalde cultivar, een bepaald plantsysteem en 
jaar. Ze bestaan uit berekeningsresultaten verkregen met het programma 
'ROCROP'. Enkele uitgangspunten die voor deze berekeningen gekozen zijn staan 
in tabel 1. 
Opbrengsttabellen zijn beschikbaar voor dezelfde cultivars waarvoor ook 
sorteringsgegevens beschikbaar zijn. 

































































Tabel 2 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Apeldoorn 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 4 










































plantmaat in cm 
7 8 
gewicht per bol 
6,1 9,0 
kg geoogst per bruto 
















































































































Tabel 3 (bijlage 1). 










































































































































































Tabel 4 (bijlage 1). 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Kees Nelis 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 4 


































































































































































Tabel 5 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Lucky Strike 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 4 



























plantmaat in cm 
5 6 7 8 
gemiddeld gewicht per bol 














kg geoogst per bruto 







































































































Tabel 6 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Madame Lefeber 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 5 









































































































































































Tabel 7 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Parade 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 5 


























































































































































Tabel 8 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar Prominence 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 5 



































































































































































Tabel 9 (bijlage 1) 
Plantdichtheden en bijbehorende opbrengsten van de cultivar West Point 
Plantsysteem 
zaaibreedte 1,05 m 
aantal regels 5 











































































































































































BIJLAGE 2 SORTERINGSTABELLEN PER CULTIVAR 
De sorteringstabellen beschrijven de verdeling van het geoogste bolgewicht over 
een aantal ziftmaten, uitgaande van het per plant geproduceerde bolgewicht. 
In het invulschema kan het berekende bolgewicht per plant (tabel I. punt h.) 
vervangen worden door het dichtstbijzijnde bolgewicht in de sorteringstabel. 
Het computerprogramma gebruikt het berekende bolgewicht en interpoleert in de 
tabel. 
Van de volgende cultivars zijn tabellen opgenomen in de bijlage : 
Apeldoorn Don Quichotte Kees Nells Lucky Strike 
Madame Lefeber Parade Prominence West Point 
Elk van deze cultivars staat voor een bepaald type verklistering. 
Voor andere cultivars kan men eventueel uit een van deze types kiezen. 
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Tabel 1 (bijlage 2) 
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(vervolg tabel 1, bijlage 2) 













































































































































































































































Tabel 2 (bijlage 2) 
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(vervolg tabel 2, bijlage 2) 








































































































Tabel 3 (bijlage 2) 
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Tabel 4 (bijlage 2) 












































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5 (bijlage 2) 






























































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6 (bijlage 2) 
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(vervolg tabel 6, bijlage 2) 










































































































































Tabel 7 (bijlage 2) 



















































































































































































































































































































































































































Tabel 8 (bijlage 2) 
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(vervolg tabel 8, bijlage 2) 








































































































BIJLAGE 3 BOLGEWICHTEN PER CULTIVAR 
Onderstaande waarden zijn het resultaat van statistische analyse van metingen 
uit veldproeven na droging. 
b 
formule: bg - a(x +0,5) 
bg - bolgewicht in gram 































Om een indruk te geven van de grootte van de diverse bolgewichten zijn in 
onderstaande tabel de berekende waarden opgenomen. 
ziftmaat (cm) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Apeldoorn 2,4 4,1 6,4 9,4 13,3 18,1 24,1 31,2 39,6 49,4 
Apeldoorn Elite 2,6 4,3 6,6 9,6 13,5 18.2 24,0 30,9 38,9 48,3 
Don Quichotte 2,7 4,5 6,8 9,9 13,8 18,7 24,5 31,4 39,6 49,0 
Kees Nelis 3,7 5,8 8,4 11,7 15,7 20,4 26,0 32,4 39,6 47,8 
Lucky Strike 2,6 4,3 6,6 9,5 13,2 17,8 23,3 29,8 37,4 46,2 
Madame Lefeber 2,6 4,2 6,5 9,4 13,0 17,6 23,0 29,5 37,1 45,8 
Parade 3,0 4,9 7,5 10,8 15,0 20,1 26,3 33,6 42,1 51,9 
West Point 2,2 3,7 6,0 9,0 12,9 18,0 24,2 31,8 40,9 51,7 
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BIJLAGE 4 LEEG INVULSCHEMA VOOR DE BEREKENING VAN DE OPBRENGST VAN EEN PARTIJ 
TULPEN 
ALGEMENE INFORMATIE 
Teeltwijze beddenteelt, 4/5 regels per bed, bedbreedte 1,05 m, 
pad-afstand 1,50 m hart op hart 
66,66 m bed per bruto are (bruto is inclusief paden; 66,66-100/1,5) 
Cultivar 
naar keuze: Apeldoorn Don Quichotte Kees Nelis Lucky Strike 
Madame Lefeber Parade Prominence West Point 
De opbrengsten behorend bij de plantdichtheid staan in tabellen in bijlage 1 
De basisgegevens over de sortering staan in tabellen in bijlage 2 
Keuzen voorraden plantgoed (in tabel I) 
plantdichtheid, volgens bijlage 1 (in tabel I) 
percentages oogstverlies (in tabel III) 
percentages verkoopbaar van het leverbaar (in tabel III) 
Legenda prijzen leverbaar (in tabel IV) 
.... in te vullen keuze 
in te vullen uitkomst van een bewerking 
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BIJLAGE 5 VOORBEELD VAN EEN INSTRÜKTIEFILE VAN MITÜS 
In te voeren rekeninstrukties 
Vóór de /-tekens staan de antwoorden op vragen van het programma. 





























































































kies een cultivar 
kiest u de voorgestelde sorteringstabel 
waardering van invloed van het groeiseizoen, tussen 0,8 en 1,2 





























































kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 2,4 gram 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 4,1 gram 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 6,1 gram 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 9,0 gram 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 12,5 gram 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed 
gram gem. bolgewicht , norm is 16,9 gram 






% leverbaar van het netto produkt 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, norm is 24,6 gram 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, norm is 31,6 gram 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, norm is 39,8 gram 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, norm is 49,3 gram 




























































































kies hieruit een cultivar 
kiest u de voorgestelde file 
waarderingsfactor tussen 0,8 en 1,2, <RET>-1,0 
tabel met (ge-herwaardeerde) gegevens in de output 
kiest u de voorgestelde file 





























































kg voorraad plantgoed, <RET>-0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-2,4 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed, <RET>-0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-4,1 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed, <RET>=0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-6,1 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed, <RET>-0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-9,0 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed, <RET>-0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-12,5 
kg plantdichtheid per bruto are 
kg voorraad plantgoed, <RET>-0 
gram gem. bolgewicht , <RET>-16,9 






leverbaar van het netto produkt 
% bolverlies 
leverbaar van het netto produkt 
% bolverlies 
leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, <RET>-24,6 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, <RET>-31,6 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, <RET>-39,8 
prijs per 100 leverbare bollen 
% bolverlies 
% leverbaar van het netto produkt 
gram gem. bolgewicht, <RET>-49,3 




vervolgt u programma MITUS 
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BIJLAGE 6 ÜITVOERFILE VAN MITÜS VOOR DE CÜLTIVAR APELDOORN 
tabel 1. VERWACHTE OPBRENGST VAN EEN PARTIJ VAN CÜLTIVAR Apeldoorn 
maat geplant (cm) 
6 7 8 10 
eenheid 
voorraad plantgoed kg 
gem. gewicht van geplante bol gr 
plantdichtheid per bruto are kg 
verwachte opbrengst/bruto are kg 
perceelsgrootte per zift are 
aantal bollen/bruto are st 21667 
aantal bollen per m. bed/rug st 
verwachte opbrengst/plant gr 





















































tabel 2. VERDELING VAN DE VERWACHTE KG OPBRENGST OVER DE ZIFTMATEN 
totaal 5 
grammen/plant opbrengst 10,9 
kg totale opbrengst 29123,1 1932,1 
maat geplant (cm) 
6 7 8 9 10 
17,0 25,4 34,2 40,9 49,1 























































































tabel 3. VERDELING VAN DE VERWACHTE OPBRENGST IN LEVERBAAR EN PLANTGOED 
kg bruto % kg netto 
opbrengst verlies opbrengst 
leverbaar < kg plantgoed > 






























































































































































totaal 38520 4218 387 
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BIJLAGE 7 ÜITVOERFILE VAN MITUS VOOR DE CÜLTIVAR KEES NELIS 
tabel 1. VERWACHTE OPBRENGST VAN EEN PARTIJ VAN CÜLTIVAR Kees Nelis 
eenheid 
kg voorraad plantgoed 
gem. gewicht van geplante bol gr 
plantdichtheid per bruto are kg 
verwachte opbrengst/bruto are kg 
perceelsgrootte per zift are 
aantal bollen/bruto are st 21667 
aantal bollen per m. bed/rug st 325 
verwachte opbrengst/plant gr 10,6 







6 7 8 








































tabel 2. VERDELING VAN DE VERWACHTE KG. OPBRENGST OVER DE ZIFTMATEN 
maat geplant(cm) 
totaal 5 6 7 8 9 10 
grammen/plant opbrengst 10,6 15,6 21,8 28,1 33,0 38,8 
















































































































tabel 3. VERDELING VAN DE VERWACHTE OPBRENGST IN LEVERBAAR EN PLANTGOED 
kg bruto % kg netto 
opbrengst verlies opbrengst 
leverbaar < — - - kg plantgoed > 


































































































aantal prijs per 








































totaal 44330 4889 445 
